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1 Kahn(l 979），余（1986）。Kahnは東アジアは 「後期儒教文化（post-Confucianculture）」圏内に属すると
し、儒教文化の階層を重ん じ、集団意識が強い特徴は資本主義発展に積極的な役割を果たすとした。余
については後述。



























































































































Protestantismus fir die Entstehung der Modernen Welt）」である。『史学雑誌』（HistolischeZeitschrift. Dritte 
Folge. I. Band. Der ganen Reihe 97. Bnad I. Heft. <Juli/August> 1906. 1-66）に収められたが、 1911年に大幅
に改訂された。
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